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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻮﺛﺮ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﺮاي ﻳﺎد ﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  يﺣﻴﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ يﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت : ﻫﺪفو  زﻣﻴﻨﻪ
 اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻴﺰان و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺷﻮدﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺑﻪ آنﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ 
   .ﺗﺤﺖ وب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
 .از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻔﺮ 051ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : روش ﺑﺮرﺳﻲ
. ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻗﺒﻼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﻮده  saD ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري
ﺣﺎوي ( ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ آن ﻃﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
  .ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
 يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. ﺑﻮد 7/5ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  04/5ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه(  =DS8/2) 14ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ  يﻋﺎﺗﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪهﺳﻮاد اﻃﻼ
   .ﺑﻮد درﺻﺪ 42/6 ﺑﺎ اﺷﺘﺮاك داﻧﺸﮕﺎهدر  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﻲ درﺻﺪ 53/3ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ  يﺳﺎﻣﺎﻧﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و  ﺷﺘﻪدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮري اﺳﺎﺳﻲ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ 
  ، ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، : ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺪاري آﻣﺮﻳﻜﺎ از  0991 يﺑﺎ آﻏﺎز دﻫﻪ    
ﻛﺘﺎﺑﺪاري  يدر ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ ﺑﺤﺜﻲ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺪه از ﺳﻮي اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺪاران اﻣﺮﻳﻜﺎ  اراﻳﻪﺗﻌﺮﻳﻒ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ارزﻧﺪه اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در 
ﺷﺪه  اراﻳﻪﺘﻔﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺼﻮص ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﭘﺮ اﺳ




ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺪاري آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ . اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻲ
 (.1) و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﭙﺮدازﻧﺪﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت  يدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ




  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ -1
  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ -2
 2         رﻗﻴﻪ ﺗﻔﺮﺟﻲ و دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوز اﻣﺎﻧﻲ
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ آن يﺣﻴﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ يﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻮاد  (.1)ﺷﻮدﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ
وي در . ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻋﺎﺗﻲ را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﻞ ژوﻛﺮوﻓﺴﻜﻲاﻃﻼ
ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع 
ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﺪاف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  4791رﺳﺎﻧﻲ  اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در 
  (.2)ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻳﺎد ﻣﻲ  د اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﻮا
. ﮔﻴﺮد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎز دارد، آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ
ﻣﻮزد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ و آﺳﭙﺲ ﻣﻲ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و 
. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﻓﻖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ
ﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه را ﻣﻮزد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑآﺑﻌﺪ وي ﻣﻲ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ 
در . ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮده و راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي آن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  .واﻗﻊ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد
در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻮاد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻮﺷﺘﻦ، و ﺣﺴﺎب 
ر ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ د ﻛﺮدن ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع، ﻇﻬﻮر 
ﻫﺎ، و ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ  اي ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاد . اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮوز ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﺎوري و 
ﺷﻤﺎر ﻗﺮار دارد، ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮي  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اي، ﺳﻮاد  اي، ﺳﻮاد ﺷﺒﻜﻪ اي، ﺳﻮاد راﻳﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﺳﻮاد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ . اي و ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و  اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺛﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻮﺳﺘﻔﺎده ﻣﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ، ارزﻳﺎﺑﻲ، و ا ﻣﻬﺎرت
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻋﺼﺮ . ﻧﻴﺎز دارد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺤﺚ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاد ﺗﻌﺮﻳﻒ و 
  (.3)ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  يﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺟﺎﻣﻌﻪ
و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ( 4)اﺳﺖ
ﻴﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ، ﺳﻮاد ﻓﻨﺎوري و ﺗﻜﺜ
زﻳﺮا  .ﻳﺎﺑﺪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ ﺧﻮد، 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻲ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﺷﺮاﻳﻄ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ذاﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و 
در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﻨﺎ و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻮاد (  5 )ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻴﺎت و ﺗﺠﺮ يﭼﺮﺧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻓﺮد را در
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  (6)ﻋﻤﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
از ﻧﻘﺶ ﻲ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫ يﺟﺎﻣﻌﻪ،رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻘﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴ يو وﻇﻴﻔﻪ
ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺎز در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ، داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ از اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان آن در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
زﻳﺮا ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻲ
ﺤﻘﻴﻘﺎت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺟﺪي در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ (. 7)ﺷﻤﺎر آﻳﺪ
در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺮوزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻲ ﺗﺮ و آﺷﻨﺎﺗﺮ از روش ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻼﻳﻦ ﻛﻪ راﺣﺖآاز ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
 ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﺮو .ﭘﺮدازﻧﺪﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻘﺶ آن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺳﻲ ﺑﺮر
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ .ﺑﺎﺷﺪﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎي اﻧﻼﻳﻦ ﻣﻲ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎرﺑﺮدي از  يﻧﻬﺎ از ﻧﺤﻮهآﮔﺎﻫﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آ
  .ﺑﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺖ وب و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻲ
 رت ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻬﺎ          3
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
و از ﺣﻴﺚ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮدﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع روش ﭘﮋوﻫﺶ،    
 يﺟﺎﻣﻌﻪ.ﻫﺪف در زﻣﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد  2ﻛﻪ در ﺗﺮم ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ  داﻧﺸﮕﺎه29-19
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  051ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ  و ، ﺑﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  يﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد
در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
و ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  درﺻﺪ 08، ﺗﻮان آزﻣﻮن  درﺻﺪ  59
اﺑﺰار اﻳﻦ .ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 051ﺗﻌﺪاد  9/6ﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺣﺎوي ﻛﻪ  saDاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  يﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﭘ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻗﺒﻼ ﺑﻮده و ( 5ﺗﺎ  1اﺳﺘﺎﻧﺪارد )  ﺑﻌﺪ 5ﺳﻮال در  55
ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ و دﻳﮕﺮي  ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮ در 
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت
ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ يﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻮارد 
 ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺮﺑﻮط الﻮﺳ 21 ﺣﺎوي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، 5 در ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺆال 55
 الﻮﺳ01 ؛ 2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط الﻮﺳ 51، 1 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ
 01 و 4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط الﻮﺳ 8،   3 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 5 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط الﻮﺳ
 ﻳﺎ ﻳﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺆال ﺮﺑﻮطﻣ درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،
 ﺑﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ .ﺷﺪ داده 1 ﻧﻤﺮه اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻨﺪ
 اﮔﺮ ﺑﻪ و 1 يﻧﻤﺮه داد،ﻣﻲ درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ اي ﮔﺰﻳﻦ ﻳﻚ الﻮﺳ
 ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪ 3 ﻛﻪ اﻟﻲﻮﺳﻣﺜﻼ  ايﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻨﺪ الﻮﺳ
 ﺻﻮرت در و ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ 3 يﻧﻤﺮه داد، ﻣﻲ ﺻﺤﻴﺢ داﺷﺖ،ﭘﺎﺳﺦ
رواﻳﻲ .ﮔﺮﻓﺖﻧﻤﻲ ﺗﻌﻠﻖ وي ﺑﻪ ياﻧﻤﺮه ﻏﻠﻂ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪم
و ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻮزه  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را
آﻟﻔﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش آﻣﺎري  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ وﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﺘﺎﺑﺪاري 
ﻧﻔﺮي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  02 يﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﺒﺎخ ﻧﻛﺮو
درﺻﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ  87ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد 
 5ﺑﻨﺪي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎرم  .ه ﺑﻮدﺷﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي  ﺑﺮاي. ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول و از روشﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻮاد ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻤﻮدار و ﺷﺎﺧﺺ
 AVONAﻣﺎري آ ﻃﺎﻻﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار از آزﻣﻮن
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 61 يﻧﺴﺨﻪ SSPSدر ﻧﺮم اﻓﺰار   
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50داري ﻛﻤﺘﺮ از 
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷﺪه ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮاد يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در   
 7/5 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﺑﺎ 04/5 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
 اﻧﺸﻜﺪهد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮاد يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ(  =DS8/2) 14 ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد  ،ﺑﻮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻏﻴﺮ ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻧﺒﻮده دار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ يﺑﻘﻴﻪ 4 يﺷﻤﺎره
 ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 18ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎناﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺖ
ﺑﺮاي  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 33 . داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اي از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 .ﮔﺮدﻧﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲو ﺑﻘﻴﻪ از روشﺣﻀﻮري 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ  درﺻﺪ 35 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋ
ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺮدﻧﺪﻛﻋﻤﻮﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪودي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎندرﺻﺪ 5 ﻛﻪداد ﻧﺸﺎن
 ، اول دراوﻟﻮﻳﺖﻚ را اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﭘﺴﺖ و ﭼﺖ ﻳﻖﺮﻃ از ارﺗﺒﺎط
 از  درﺻﺪ 9 ﺑﺮاي ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻲ دوم اوﻟﻮﻳﺖ دردرﺻﺪ  11
 ﻛﺎرﺑﺮديﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﭘﺴﺖ و ﭼﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
 ﺑﺮايرا  ازاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 42.ﺷﺖﻧﺪا
 درﺻﺪ 31ﺑﺮاي و دوم دراوﻟﻮﻳﺖ ﻓﻴﻠﻢ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ داﻧﻠﻮد
 4         رﻗﻴﻪ ﺗﻔﺮﺟﻲ و دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوز اﻣﺎﻧﻲ
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 اﻓﺮاد درﺻﺪ 12 ﺑﺮاي ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲ.ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﻣﻲ ﺳﻮم دراوﻟﻮﻳﺖ
 91ﺑﺮاي دﻫﺪﻛﻪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ.ﺷﺖﻧﺪا داﻧﻠﻮد يدرزﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي
 وﮔﺬار ﻣﻨﻈﻮرﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺎدهاﺳﺘﻔ ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ
 ﻗﺮاردارد اول دراوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺠﺎزي ازﻓﻀﺎي ﺑﺮدن ﻟﺬت و
 اﻳﻦ  اﺳﺖ دوم دراوﻟﻮﻳﺖ درﺻﺪ 22ﺑﺮاي ﻛﻪ درﺻﻮرﺗﻲ
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد درﺻﺪ 52 ﻛﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ اي اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي  2
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ 53/3ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ 
 42/6اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﻲ اﺷﺘﺮاك داﻧﺸﮕﺎه 
 3ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ
ان ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﻪ  درﺻﺪ 11/3، ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺳﺎﻳﺮ . ﺟﻬﺎﻧﻲ وب اﺻﻼ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻢ . ﺑﻮدواﺣﺪﻫﺎ ﻫﻢ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 درﺻﺪ 14/3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي وﻳﻨﺪوز ﺑﺎ ﻛﺴﺐ 
  .ﺑﻮد
 
  ﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪهﺷﺎﺧﺼﻬ: 1ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﻜﺪه  ﺳﻄﻮح ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 
  1اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ - ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ


















  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ - ﭘﺰﺷﻜﻲ 2اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ


















  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ - ﭘﺰﺷﻜﻲ 3اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ


















  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ - ﭘﺰﺷﻜﻲ 4ارداﺳﺘﺎﻧﺪ
  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ


















  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ - ﭘﺰﺷﻜﻲ 5اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  1931ﺳﺎل  -زﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﻮ: 2ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  ﺧﻴﺮ  ﺑﻠﻪ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  57/3  311  42/6  73  اﺷﺘﺮاك داﻧﺸﮕﺎهدر ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﻲ 
  46/6  79  53/3  35  ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه يﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  17/3  701  82/6  34  دﻳﺠﻴﺘﺎل داﻧﺸﮕﺎه يﻧﻪﻛﺘﺎﺑﺨﺎ
  
  
  1931ﺳﺎل  -ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ :3ﺟﺪول 
  
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ 
  ﺗﺎﺣﺪودي  ﺧﻴﺮ  ﺑﻠﻪ
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
  84/6  37  11/3  71  04  06  ﺟﻬﺎﻧﻲ وب يﺷﺒﻜﻪ
  25  87  72/3  14  02/6  13  اﻧﻮاع ﭘﻮرﺗﺎل ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
  73/3  65  04  06  22/6  43  دﻳﺠﻴﺘﺎل يﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ














  ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎصدر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن : 1ارﻧﻤﻮد
 6         رﻗﻴﻪ ﺗﻔﺮﺟﻲ و دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوز اﻣﺎﻧﻲ
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ  درﺻﺪ 35/1 دﻫﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1ﻧﻤﻮدار 
  ﺎص ﻋﻠﻤﻲ ـﺎﻻت ﺧـﻮي ﻣﻘـﺎرت ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠـﺪود ﻛﺮدن ﻋﺒـﻣﺤ
  .ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 31ﻪ ﻓﻘﻂ ـﺪ ﻛـﻲ دﻫـﺎن ﻣـ، ﻧﺸ2ﻮدار ـﻧﻤﺎس ـﺑﺮ اﻳﻦ اﺳ
را  ﺎلـﺑﺰرﮔﺴ-ﺪﮔﺎنـﺎدﮔﻴﺮﻧـﻳ-ﺎهـداﻧﺸﮕﻮﻳﺎن ـاز داﻧﺸﺠ درﺻـﺪ
ﻮرد ــﺎت در ﻣـﻪ اﻃﻼﻋـﻮﻋـﻦ ﻣﺠﻤـﺮﻳـﻮان ﺑﻬﺘـﻪ ﻋﻨـﺑ
ﻪ ـﺖ ﻛـﻲ اﺳـﺎﻟـﻦ در ﺣـﺪ و اﻳـﻛﻨﻨﻲـﺎب ﻣـﺨـﻮ اﻧﺘـﺠـداﻧﺸ
ﻪ ـﻪ را ﻛـﺮﺑـﺗﺠ- ﻮزشـآﻣ- ﻮانـﺮاد ﺟـﺎرت اﻓـﻋﺒ درﺻـﺪ 85
ﺪ را ـﻲ دﻫـﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﻮرد واژه ﻣـﻲ در ﻣـﺎت ﻛﻠـاﻃﻼﻋ
  .ﺮده اﻧﺪـﺎب ﻛـاﻧﺘﺨ
  





  ﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮﺳﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﺒﺎرت يﻧﺤﻮه :3ﻧﻤﻮدار 
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  درﺻﺪ 41/8ﻓﻘﻂ  3و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
اﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﺒﺎرت 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت  درﺻﺪ  86اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻌﻨﻲ 
 درﺻﺪ 45/6،   4ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدار .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي 
وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ از   درﺻﺪ 9/3ﺗﺠﺎري و 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
  
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنوب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي  :4ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺤﺚ 
ﺣﺎﺿﺮ  يﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ   
ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻳﻚ ﺿﺮورت وﻳﮋه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و  اﻳﻦ يﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ
ﻛﻪ از اﻳﻦ . ﺿﺮورت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﺳﺖ
ﻋﻠﻤﻲ و  يﻣﻴﺎن، ﻓﺘﺎﺣﻲ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر 
در ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ را از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﺟﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 8) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻢ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد
 يﺑﺎ ﻧﻤﺮهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ (  001 از) 04/5
. ﮔﺮدد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
 يﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن
ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ 
 .(21-9)  ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ 
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش 
 يﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ، ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ و 
 .ﺑﺎﺷﺪ... ﺳﻮاد ﭘﺎﻳﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ وع دروس و ﺗﻨﻮ
ﺿﺮورت ( 31)ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آرﻧﺎس و ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑﺎاﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
 8         رﻗﻴﻪ ﺗﻔﺮﺟﻲ و دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوز اﻣﺎﻧﻲ
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
، ﻳﻜﻲ در اروﭘﺎ و دﻳﮕﺮي در اﻳﻼت ﻣﺘﺤﺪه، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ تﻣﺘﻔﺎو
ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، اﻃﻼﻋﺎت و راﻳﺎﻧﻪ 
 ياراﻳﻪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ . ﻛﻨﻨﺪﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻪ  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻫﺪاف ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺨﺼﺺ ﻛﺘﺎﺑﺪار، در درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗ 6/5ﺗﻨﻬﺎ 
   .اﻧﺪﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻪ
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻘﺶ ﻛﺘﺎﺑﺪاران  يﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ (41)ﭘﺮﻳﺮخ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ وﺟﻮد : ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
دارد، داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ 
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ دارﻧﺪ،ﻧﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻬﺎي ﺳﻮادﺳﺰاﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرﺗﻪﺑ
ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪاران  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺘﻮندر ﺣﺎﻟﻲ
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﭘﺮورش ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارﻧﺪ، وﻟﻲ اﻛﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ او ﻧﻴﺰ،
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﺪاران در ﻧﻈﺮ 
  (51)ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﺎراوﻟﻮ و ﻫﻤﻜﺎران.اﻧﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  يدر ﮔﺰارﺷﻲ از ﭘﺮوژه
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪاران داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
ﻫﻤﻮاره ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎري در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻛﻪ 
ز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺮﺧﻲ ا
دروس ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از اذﻋﺎن . ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻬﺎرت يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ يﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ و . ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ
 واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮاد يﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻤﺘﺎزان  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري يداﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻟﻤﻠﻞﺑﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﺑﺎدان يﺷﺎﺧﻪ-اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺠﻮﺘﺟﺴ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد
در و  اردازﻛﺘﺎﺑﺪار،درﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار د ﻛﻤﻚ درﺧﻮاﺳﺖ
 از اﺳﺘﻔﺎده و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻖاز ﻃﺮﻳﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد 
 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮيﭘﺎﻳﻴﻦﺳﻄﺢ  در ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮاد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
 در ﻫﺎي ﻻزمآﻣﻮزش ياراﻳﻪ ﺟﻬﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺖﻗﺮاردا
  .رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻻزم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮاد ارﺗﻘﺎ راﺳﺘﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺿﺮورت ﻣﻐﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﭻ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه و ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ وﻫﺶﮋﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﺑﺎ ﭘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻈﺮ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺶ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻮان ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫ
آﻣﻮزش  ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪت ﻛﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واردﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺘﻨﺎوب ﻛﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﻲ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻬﺎرت
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻮن 
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺣﻮزه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  ﻟﺤﺎظ و ﺑﺎﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻬﺎرﺗﻬ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ درﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻴﺎن واﺣﺪ ﻫﺎي درﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ 
واﺣﺪ درس آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ  دوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ا
ﺳﺎل اول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت درس 
  .دﮔﺮد اراﻳﻪاﺟﺒﺎري 
  
   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ  يﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﻪ   
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ، ﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وب ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه و  اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون 
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ﺳﺎﺳا يرﻮﺤﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻟﻮﻘﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ و شزﻮﻣآ ﺮﻣا رد ﻲ
ﻲﻣ ﺶﻫوﮋﭘﺪﺷﺎﺑ.ﻲﻣ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗﻪﺑ ﻞﻴﻟد ﺶﻟﺎﭼيﺎﻫ 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻛ تﺎﻋﻼﻃا ار ﻪﺑ ﻲﻳﻻﺎﻛ ﺎﺑ شزرا ﻞﻳﺪﺒﺗ هدﺮﻛ  و 
زﺎﻴﻧ غرﺎﻓ نﻼﻴﺼﺤﺘﻟا ياﺮﺑ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ نﺎﮔﺪﻧﺮﻴﮔدﺎﻳ مادﺎﻣ ﺮﻤﻌﻟا 
ﻞﻳﺪﺒﺗ ،ﺪﻧﻮﺷ ﺐﺴﻛ ﻲﺗرﺎﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا داﻮﺳ ﻪﻳﺎﭘ ياﺮﺑ 
يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺮﺛﺆﻣ رد شزﻮﻣآ ﻲﻟﺎﻋ ﺖﺳا. ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 مﺎﻈﻧ رد ددﺮﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ، ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ
هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺷزﻮﻣآ شزﻮﻣآ ﺰﻛاﺮﻣ و ﺎﻫ ﻪﺑ شزﻮﻣآ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻲﻟﺎﻋ
ﻪﻴﺣور دﺎﺠﻳا ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ شزﻮﻣآ يﻮﺳي  ،ﺶﻫوﮋﭘ و ﻖﻴﻘﺤﺗ
ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ مﺪﻗ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﻊﺑﺎﻨﻣ و يا
درادﺮﺑ.ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻢﻈﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ناراﺪﺑﺎﺘﻛ ﻪﻛ دﻮﺷ
هﺎﮔرﺎﻛ دﺎﺠﻳا و يراﺰﮔﺮﺑ ﻪﺑ ماﺪﻗا ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ رد ﻲﻤﺋاد يﺎﻫ
ﺑ ،ﻮﺠﺘﺴﺟ ﻲﻠﻤﻋ ﻦﻳﺮﻤﺗ ﺖﻬﺟ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻲﺑﺎﻳزﺎ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ يﺎﻀﻋا و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑ تﺎﻋﻼﻃا. دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
ﻲﻣ و دﻮﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ و ﺪﻴﻔﻣ يﺎﻫﺎﻤﻨﻫار و ﺎﻫرﻮﺷوﺮﺑ دﻮﺷ
نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﺖﻬﺟ ﺎﻫ
ترﺎﻬﻣ ﺪﺷر رد ﺮﺛﻮﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻪﻛ تﺎﻋﻼﻃا داﻮﺳ يﺎﻫ
ﺪﻧﻮﺷ ﻖﻳﻮﺸﺗ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﺸﻴﺗﺎﻋﻼﻃا. ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻪﻛ دﻮﺷ
 نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻲﺠﻨﺳﺮﻈﻧ
 ﻮﻀﻋدﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ. 
 
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
    حﺮﻃ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻪﻤﻫ زا ﺪﻨﻧاد ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
ﺪﻧروآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫ.  
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Background and objective: Information literacy is defined as skills that a person needs in order to survive in 
information society. The purpose of this research is to determine the level of information literacy among 
students of Ardabil University of Medical Sciences.  
Materials and Methods: In this descriptive – analytical study, data was collected from 150 students by a 
questionnaire. The collected data was then analyzed using SPSS software. 
Results: The mean of literacy information score for all the students was 40.5 (SD=7.5) and for that of 
medical and \paramedical faculty students was 41 (SD=8.2). 35.3% of the students used the university 
research system and 24.6% of them used journals shared with Ardabil University of Medical Sciences.  
Conclusion: According to the results, information literacy skill among the students is at moderate level. 
Therefore, paying attention to this important issue is recommended. 
Keywords: Information literacy, Information resources, University, Skill 
 
